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ʲ࿨จঞ࿥ʳ
ɹࣄྫݕ౼ձʹ༻͍͍ͯΔϓϩηεϨίʔυ͓Αͼ࣮शऴྃޙʹ࣮ࢪ͍ͯ͠ΔतۀධՁͷهࡌ
಺༰ͷ͏ͪࣄྫݕ౼ձʹؔ͢ΔهࡌΛ෼ੳ͢Δ͜ͱʹΑΓɼࣗݾཧղͱ他ऀཧղΛਂΊΔͨΊ
ͷڭҭํ๏Λݕ౼ͨ͠ɻͦͷ݁ՌɼҎԼͷ݁࿦Λಘͨɻ
ɹ
̍ɽϓϩηεϨίʔυͷهࡌ͸ɼֶੜࣗΒͷରԠͷ͋Γํ΍ίϛϡχέʔγϣϯͷํ๏͋Δ͍
͸ର৅ऀͷࢥ͍Λཧղ͠Α͏ͱ͓ͯ͠Γɼױऀͷݴಈʹؔ৺Λد͍ͤͯͨɻϓϩηεϨίʔ
υͷ׆༻͸ɼֶੜࣗΒͷݴಈͱױऀͱͷؒʹͲͷΑ͏ͳ͜ͱ͕ى͍ͬͯ͜Δ͔͋Δ͍͸ױ
ऀͱͷରԠ৔໘͕ͲͷΑ͏ͳ৔໘Ͱ͔͋ͬͨΛֶशͰ͖Δ༗ޮͳํ๏Ͱ͋Δɻ
̎ɽϓϩηεϨίʔυͷهࡌ಺༰ͷ͏ͪɼֶੜͷଶ౓Λ 1PSUFS ͷଶ౓෼ੳ̑ྨܕʢௐࠪతଶ౓ɼ
ࢧ࣋తଶ౓ɼղऍతଶ౓ɼධՁతଶ౓ɼཧղతଶ౓ʣͰ෼ྨͨ݁͠Ռɼௐࠪతଶ౓͕࠷΋
多͔ͬͨɻௐࠪతଶ౓͕多͔ͬͨ͜ͱ͸ɼֶੜ͕ࣗݾΛத৺ʹల։͍ͯ͠Δ৔໘͕多͍͜ͱɼ
͞Βʹٕज़ͱͯ͠ਅͷ܏ௌ͕༻͍ΒΕ͍ͯͳ͍ͱ͍͑ɼࣗݾ΍他ऀͷཧղΛਂΊ͍ͯͨ͘
Ίʹ͸ɼԉॿ͢Δଆͷଶ౓͕ױऀʹͱͬͯͲͷΑ͏ͳ͜ͱΛҙຯ͢Δͷ͔ʹֶ͍ͭͯश͢
Δ͜ͱ΍ͦͷΑ͏ͳֶशͷ৔Λ༻ҙ͢Δ͜ͱ͕ڭҭ্ͷ՝୊Ͱ͋Δɻ
̏ɽतۀධՁͰ͸ɼࣄྫݕ౼ձʹֶ͍ͭͯੜͷˋ͕༗ҙٛͰ໾ʹཱͬͨͱճ౴ͨ͠ɻهࡌ಺
༰͔Βɼࣄྫݕ౼ձ͸ࣗݾཧղͱ他ऀཧղΛਂΊΔڭҭํ๏ͱͯ͠༗ޮͳํ๏Ͱ͋Δ͜ͱ
͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
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 多 久 島 寛 孝 他
ʮର৅ऀΛ஌Δඞཁੑʯʮର৅ऀͱؔ܎ܗ੒͢Δॏཁ
ੑʯʮର৅ऀΛ஌ͬͯԉॿ͢ΔͨΊͷίϛϡχέʔ
γϣϯͷॏཁੑʯ౳͕͋͛ΒΕ͍ͯΔɻ͜ΕΒ͔Βɼ
έΞΛ࣮ફ͍ͯ͘͠ʹ͸ɼέΞͷର৅ऀͱͷਓؒؔ
܎ͷܗ੒͕ॏཁͰ͋ΓɼͦͷͨΊͷԉॿతؔ܎ܗ੒
ೳྗͷҭ੒΁ͷऔΓ૊Έ͕ඞཁͰ͋Δɻ
ɹ"MGBSP-F'FWSF̏ʣ͸ɼέΞ͕Ͱ͖Δೳྗ͸ࣗ෼
ࣗ਎ͱ૬खΛཧղ͢Δ͜ͱͰ͋Γɼڞײతʹ܏ௌ͢
Δ͜ͱʹΑΓ໰୊ͷຊ࣭ʹ͍ͭͯͷཧղ͕ਂ·Γɼ
ਓؒͷ൓Ԡʹର͢ΔέΞϦϯάΛཆ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δ
ͱ͍ͯ͠ΔɻࢁాΒ̐ʣ͸ɼ؃ޢࢣ͕ױऀΛڞײతʹ
ཧղ͠ޮՌతͳίϛϡχέʔγϣϯΛߦ͏ͨΊͷલ
ఏ৚݅ͱͯ͠ɼ؃ޢࢣࣗ਎͕ױऀ͓ΑͼͦͷՈ଒ͱ
ͷؔ܎ͷதͰࣗ෼ࣗ਎ͷ͋ΓํΛ͋Δ͕··ʹೝ஌
͠ɼͦΕΛड༰Ͱ͖ΔΑ͏ʹࣗݾೝ஌ͷ࣭ΛߴΊΔ
͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δͱࢦఠ͍ͯ͠Δɻ$PNCT̑ʣΒ͸ɼ
ԉॿ͸ड༰Ͱ࢝·Δͱ͠ɼड༰ͱ͸ੋೝ΍༰ೝΛҙ
ຯ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɼ௚໘͢Δ͜ͱɼ͢ͳΘͪΘΕΘ
Ε͕ΑΖ͜ΜͰɼ͋Δ͕··ͷੈքʹཱͪ޲͔͏ҙ
ࢤͰ͋Δͱࣔͨ͠ɻ͜ΕΒͷ࿦จ͸ɼέΞ͕Ͱ͖Δ
ͨΊʹ͸ɼ͍͔ʹࣗݾཧղͱ他ऀཧղ͕ॏཁͰ͋Δ
͔Λ͍ࣔͯ͠Δɻ
ɹ他ํɼݟ౻̒ʣ͸ɼਓͷ࿩Λࢥ࿭΍Ձ஋؍Ͱௌ͔ͳ
͍ͨΊʹ͸ɼ৺Λۭ΍നࢴͷঢ়ଶʹ͠ͳ͚Ε͹ͳΒ
ͳ͍͕ɼ؃ޢڭҭͰ͸૬खͷΞηεϝϯτ΍ɼঢ়گ
൑அɼධՁΛৗʹߦ͏Α͏ʹཁٻ͢ΔͨΊɼ͜ΕΒ
ͷߦҝͱಉ࣌ʹ৺Λനࢴʹͯ͠ௌ࢟͘੎͸ཱ྆͠ͳ
͍ͱͨ͠ɻͦͷ͜ͱ͸ɼױऀͱͷίϛϡχέʔγϣ
ϯΪϟοϓΛট͖ɼ܏ௌΛ્֐͠΍͘͢͢Δɻ܏ௌ
્͕֐͞ΕΔͷ͸ɼ૬खͷ࿩ΛҰํతʹःΔ࣌ɼ૬
ख͕ݴ͓͏ͱ͍ͯ͠Δ͜ͱ͸΋͏෼͔͍ͬͯΔͱࢥ
͍ࠐΜͰ͍Δ࣌ɼױऀՈ଒ʹରͯ͠൷൑తʹͳͬͯ
͍Δ࣌ͳͲ̓ʣͰ͋Δɻ͜ͷΑ͏ͳ໰୊͕ࢦఠ͞ΕΔ
ͷ͸ɼ؃ޢࢣ͕ରਓԉॿ৬Ͱ͋Γͳ͕Βɼ他ऀͷ࿩
Λௌ͘͜ͱ͕͍͔ʹ೉͍͔͠Λ͓ࣔͯ͠Γɼ܏ௌ΍
ड༰ͱ͍ͬͨ͜ͱͷ೉͠͞ɼͦͯࣗ͠ݾཧղͱ他ऀ
ཧղ͕༰қͰ͸ͳ͍͜ͱ΋͍ࣔͯ͠Δɻ
ɹױऀ΁ͷରԠͱ͍͏؍఺ʹͨͯ͹ɼސ٬ຬ଍ͳͲ
Ϗδωεͷߟ͑ํ͕ҩྍݱ৔΁ಋೖ͞Εɼʮҩྍ͸
αʔϏεۀʯͱͷೝࣝͷߴ·Γ΋͋Γɼݱࡏɼ多͘
ͷҩྍػؔ΍ڭҭͷ৔Ͱ઀۰ڭҭ͕ߦΘΕ͍ͯΔɻ
઀۰ڭҭ͸جຊతͳސ٬ରԠͱ͍͏఺ͰॏཁͰ͸͋
Δ͕ɼ࡞๏ͦͷ΋ͷʹয఺͕͋Γɼࣗݾཧղ΍他ऀ
ཧղͱ͸ҟͳΔࢹ఺Ͱ͋Δͱߟ͑Δɻ
ɹେஈ̔ʣ͸ɼʮࣗ෼ͷͳ͔ʹ͋Δ৺Λ͸͖ͬΓͱಎ
࡯Ͱ͖Δɻͦ͏ͨ͠ʰࣗݾཱ͕֬ʱͨ͠ঢ়گʹͳΒ
ͳ͍ͱ؟ͷલͷਓΛ͔ͬ͠Γड༰͠ཧղ͢Δ͜ͱ͸
Ͱ͖ͳ͍ɻͭ·Γɼʰ 他ऀ΁ͷཧղʱͱʰࣗݾ΁ͷ
ཧղʱ͸૬ଈ͍ͯ͠Δɻରਓԉॿ৬ऀ͸ɼࣗݾͷ໰
୊Λͳ͍͕͠Ζʹ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻࣗݾͷम࿅
͕ͦࠜ͜ຊͰ͋Δʯͱ͠ɼʮਓؒؔ܎ೳྗͷֶशʹ
͓͍ͯ͸ɼߨٛத৺ͷ΍Γํ͸ޮՌ͕ͳ͍ʯͱͯ͠
͍ΔɻͦΕΏ͑ɼզʑ͸ɼױऀͱͷؒʹԉॿؔ܎Λ
ͭ͘Γͩ͢ೳྗͷҭ੒ͷͨΊʹɼྟ஍࣮शʹ͓͚Δ
ױऀͱͷ΍ΓͱΓͷ৔໘ʹΈΒΕΔରԠͷҰͭͻͱ
ͭΛஸೡʹݕ౼͍ͯ͘͠࡞ۀ͕ඞཁͰ͋Δͱߟ͑ɼ
େஈ͕ࢦఠͨࣗ͠ݾम࿅ͷํ๏ͷͨΊͷڭҭͷ͋Γ
ํͷݕ౼΍ڭࡐ࡞੒౳ʹऔΓ૊ΜͰ͓Γɼࠓճ͸ࣄ
ྫݕ౼ձʹ͍ͭͯ෼ੳΛߦͬͨɻ
Ⅱ．研究目的
ɹຊݚڀͷ໨త͸ɼױऀͱͷԉॿؔ܎ܗ੒ʹ޲͚ɼ
ࣗݾཧղ͓Αͼ他ऀཧղΛਂΊΔͨΊͷࣄྫݕ౼ձ
ͷҙٛɾޮՌΛ෼ੳ͠ڭҭํ๏ͷݕ౼Λߦ͏͜ͱͰ
͋Δɻ
Ⅲ．事例検討会について
ɹ"େֶͰ͸ɼ̍೥͓࣍Αͼ̎೥࣍ʹجૅ؃ޢྖ
Ҭͷ࣮शΛߦ͍ɼ̏೥࣍ʹখࣇ؃ޢɾ฼ੑ؃ޢɾ੒
ਓ؃ޢɾ࿝೥؃ޢɾਫ਼ਆ؃ޢɾࡏ୐؃ޢͷྖҬผ࣮
शΛߦ͍ͬͯΔɻ͜ͷ͏ͪɼ࿝೥؃ޢྖҬͷ࣮शͰ
͸ɼݸผ౸ୡ໨ඪͷ߲໨ͷͻͱͭʹʮࣗݾཧղͱ他
ऀཧղʯΛ͋͛ɼྟ஍࣮शʢ̎िؒʣͷ࠷ऴ೔ʹࣄ
ྫݕ౼ձΛߦ͍ͬͯΔɻ
ɹ౼ٞࢿྉ͸ɼ࣮शظؒதʹݸผͷֶੜ͕هͨ͠ϓ
ϩηεϨίʔυͰ͋Δɻࣄྫݕ౼Λߦ͏άϧʔϓ͸ɼ
ֶੜ̏ʙ໊̐Ͱฤ੒͠ɼ֤ʑͷάϧʔϓͰࣄྫݕ౼
ձͰऔΓ্͛ΔࣄྫΛબ୒ͨ͠ޙɼ౼ٞΛߦ͏ɻ౼
ٞର৅ͷϓϩηεϨίʔυΛɼશһͰಡΈ߹͏͜ͱ
͔Β࢝ΊΔɻಡΉͱ͖͸ɼױऀ໾ɾֶੜ໾ʹ໾ׂ෼
୲Λ͠ɼ੠Λग़ͯ͠ࣄྫΛಡΈ্͛Δɻ
ɹͦͷޙɼ࣍ͷखॱͰҙݟΛग़͠߹͏ɻ
ᶃҰͭͻͱͭͷױऀͷݴಈʹରͯ͠ɼࣗ෼ͩͬͨΒ
Ͳ͏ײ͡Δ͔ɼͲ͏ࢥ͏͔ɻ
ᶄҰͭͻͱͭͷֶੜͷݴಈʹରͯ͠ɼױऀ͸ͲͷΑ
͏ͳײ৘Λ๊͖ɼͲͷΑ͏ʹࢥ͔ͬͨɼͦΕ͕ױ
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ࣗݾཧղͱ他ऀཧղΛਂΊΔࣄྫݕ౼ձͷҙٛͱڭҭతޮՌ
ऀͷݴಈʹͲͷΑ͏ʹͭͳ͕͍ͬͯΔ͔ɻ
ᶅͦͷ࣌ͦͷ৔Ͱױऀ͕ૌ͑Α͏ͱͨ͜͠ͱ͸Կ͔ɼ
ֶੜ͸ͲͷΑ͏ʹԉॿ͠Α͏ͱ͍͔ͯͨ͠ɻױऀ
͸ࣗ෼͕ஔ͔Ε͍ͯΔঢ়ଶ΍ͦͷ࣌ͷঢ়گΛͲͷ
Α͏ʹ஌͍͔֮ͯͨ͠ɻױऀ͕஌֮ͨ͜͠ͱΛɼ
ֶੜ͸ͲͷΑ͏ʹड͚ࢭΊ͍͔ͯͨɻ
ᶆױऀ͕ٻΊ͍ͯͨ͜ͱͱɼֶੜ͕΍Ζ͏ͱ͍ͯ͠
ͨ͜ͱͱͷؒʹζϨ͸ͳ͔͔ͬͨɻͣΕ͕ੜͨ͡
ͱ͢Ε͹ɼͣΕ͕ੜͨ͡ͷ͸Կނ͔ɻ
ᶇֶੜ͸ױऀͷݴಈʹର͢Δड͚ࢭΊํΛױऀʹ֬
͔Ί͍͔ͯͨɼ͔֬ΊΒΕͳ͔ͬͨͷ͸Կނ͔ɻ
ױऀͱֶੜͷࢥ͍͸Ұக͍͔ͯͨ͠ɻ
ᶈͦͷ৔໘ʹ͓͚Δֶੜͷҙਤͱ݁Ռ͸Ͳ͏ͳͬͨ
͔ɼͰ͋Δɻ
ɹՃ͑ͯɼ࣍ͷ఺Λཹҙࣄ߲ͱ͍ͯ͋͛ͯ͠Δɻ౼
ٞͷ৔Ͱ͸ɼʮ͋͋͢Ε͹Α͔ͬͨʯʮ͜͏͢Ε͹Α
͔ͬͨʯͱ͍͏ݟํ͸ͤͣʹɼهࡌ͞Εͨ಺༰ʹͭ
͍ͯʮͦͷͱ͖͸ͲΜͳ൓ԠͰ͔͋ͬͨʯʮͦΕʹ
ରͯ͠ͲͷΑ͏ʹൃݴͨ͠ͷ͔ʯʮͦΕʹରͯ͠ױ
ऀ͸Ͳ͏Ͱ͔͋ͬͨʯ౳ʑɼ·ͣ͸ࣄ࣮Λ֬ೝͯ͠
͍͖ɼ݁Ռͱͯ͠ɼͦͷ৔໘͸ͲͷΑ͏ͳ৔໘Ͱ
͔͋ͬͨɼԿ͕ىͬͨ͜৔໘Ͱ͔͋ͬͨɼͳͥͦ͏
ͳ͔ͬͨ౳ʑΛ;Γ͔͑Δ͜ͱΛओʹߦ͍ͬͯΔɻ
Ⅳ．研究方法
１．対象
̍ʣ೥౓ͷ"େֶ؃ޢֶՊ̏೥࣍ੜ͕࿝೥؃
ޢྖҬͷྟ஍࣮शͰهड़ͨ͠ϓϩηεϨίʔυ
ʢද̍ʣͷ͏ͪɼࣄྫݕ౼ձͷࢿྉͱֶͯ͠ੜ
͕બ୒ͨ͠ࣄྫΛର৅ͱͨ͠ɻ
̎ʣ ֶ ੜ ͕ ه ࡌ ͢ Δ त ۀ ධ Ձʢ'BDVMUZ
%FWFMPQNFOUɼҎԼ '%ʣͷهࡌ಺༰͔Βɼࣄ
ྫݕ౼ձʹؔ͢Δهड़಺༰Λର৅ͱͨ͠ɻ
ɹ
２．分析方法
̍ʣϓϩηεϨίʔυʹ͍ͭͯ͸ɼهड़ཧ༝Λ಺༰
͝ͱʹ੔ཧͨ͠ɻ·ͨɼϓϩηεϨίʔυͷه
ड़ͷ͏ͪɼֶੜͷױऀ΁ͷଶ౓ʢʮࢲ͕ߟ͑ͨ
Γɼײͨ͡Γͨ͜͠ͱʯʮࢲ͕ݴͬͨΓɼߦͬ
ͨΓͨ͜͠ͱʯʣʹ͍ͭͯɼ1PSUFS ͷଶ౓෼ੳ
̑ྨܕ̕ʣʢද̎ʣΛ༻͍ͯ෼ྨ͠ݕ౼ͨ͠ɻ
̎ʣࣄྫݕ౼ձʹؔ͢Δهड़ʹ͍ͭͯ͸಺༰͝ͱʹ
੔ཧͨ͠ɻ
ɹͳ͓ɼ෼ੳʹ͋ͨͬͯ͸ɼݚڀϝϯόʔ̑ਓͰݕ
౼ΛॏͶͨɻ
３．倫理的配慮
ɹݚڀऀΒ͕ॴଐ͢Δػؔͷྙཧ৹ࠪΛड͚ͨʢӸ
ʣɻֶੜʹ͸ɼݚڀͷझࢫΛઆ໌͠ɼݸผʹ
هࡌͨ͠ϓϩηεϨίʔυɼࣄྫݕ౼ձͰه࿥ͨ͠
άϧʔϓϫʔΫͷ౼ٞه࿥ɼ࣮शऴྃޙʹֶੜ͕ه
ࡌ͢ΔतۀධՁʢ'%ʣͷهࡌ಺༰Λݚڀ͓Αͼڭ
ࡐར༻ͷର৅ͱ͢Δ͜ͱɼڠྗ͸ࣗ༝ҙࢤͰ͋Γڠ
ྗͷ༗ແʹؔΘΒͣԿΒڠྗऀ΁ͷࢧো͸ͳ͘੒੷
ධՁͱ͸Ұ੾ؔ܎͕ͳ͍͜ͱɼϓϥΠόγʔ͸֬อ
͞ΕΔ͜ͱ౳Λޱ಄͓ΑͼจॻͰઆ໌ͨ͠ޙɼڠྗ
ʹಉҙ͢Δֶੜ͔ΒಉҙॻΛಘͨɻ
Ⅴ．結　　果
１．プロセスレコードの記述理由（表３）
ɹʮ͏·͘ฦ౴͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨʯʮױऀͷࢥ͍Λ೺Ѳ
ʢ֬ೝʣ͢Δʯʮ੠͔͚͕ద੾Ͱ͔͋ͬͨʯʮͲͷΑ
͏ʹରԠʢ੠͔͚ɾߦಈʣ͢Ε͹Α͔͔ͬͨʯͳͲ
ʹ͍ͭͯɼৼΓฦΓΛ͠Α͏ͱ͢Δ಺༰Ͱ͋ͬͨɻ
２．学生の態度分析
ɹϓϩηεϨίʔυͷʮࢲ͕ߟ͑ͨΓɼײͨ͡Γ͠
ͨ͜ͱʯʮࢲ͕ݴͬͨΓɼߦͬͨΓͨ͜͠ͱʯʹͭ
͍ͯهड़͞Εͨ಺༰͸هࡌͰ͋ͬͨɻ1PSUFS ͷ
ଶ౓෼ੳ̑ྨܕͰ෼ྨͨ݁͠Ռɼௐࠪతଶ౓هࡌ
ʢˋʣɼࢧ࣋తଶ౓هࡌʢˋʣɼղऍతଶ౓
هࡌʢˋʣɼධՁతଶ౓̕هࡌʢˋʣɼཧղ
తଶ౓̎هࡌʢˋʣͰ͋ͬͨɻଶ౓෼ੳ͝ͱͷ
هࡌྫΛද̐ʹࣔ͢ɻ
３．授業評価（FD）の記載内容（表５）
表１　プロセスレコードの用紙（一部）
ױऀͷ໨͖ͭɾද৘ɾݴಈ ࢲ͕ߟ͑ͨΓɼײͨ͡Γͨ͜͠ͱ ࢲ͕ݴͬͨΓɼߦͬͨΓͨ͜͠ͱ ߟ࡯
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 多 久 島 寛 孝 他
ɹतۀධՁͰ͸ɼࣄྫݕ౼ձʹֶ͍ͭͯੜͷˋ
͕༗ҙٛͰ໾ʹཱͬͨʢͦ͏ࢥ͏ɾ΍΍ͦ͏
ࢥ͏ˋʣͱճ౴͠ɼ༗ҙٛͰ໾ʹཱͬͨͱࢥΘ
ͳ͍ˋͰ͋ͬͨʢ͋·Γͦ͏ࢥΘͳ͍ˋɾͦ
͏ࢥΘͳ͍ˋʣɻ
ɹࣄྫݕ౼ձʹؔ͢ΔهࡌΛ಺༰͝ͱʹ੔ཧ͢Δͱɼ
̍ʣϓϩηεϨίʔυʹ͍ͭͯɼ̎ʣࣄྫݕ౼ձʹ
͍ͭͯɼ̏ʣױऀͱͷରԠͷ͋Γํʹ͍ͭͯͷֶͼ
ʹ෼ྨͰ͖ͨɻ
̍ʣϓϩηεϨίʔυʹ͍ͭͯ
ɹʮൃݴʹର͢Δ͍Ζ͍Ζͳड͚ࢭΊํʯʮࣗ෼ͷ
ίϛϡχέʔγϣϯͷ܏޲͕͔ͭΊͨʯʮݟ௚͠
ͨ͜ͱͰɼେࣄͳͱ͜Ζ΍ɼζϨͷੜͨ͜͡ͱؾ
͚ͮͨ͜ͱͰ޿͍ࢹ໺ΛֶΜͩʯͳͲͷهࡌ͕
͋ͬͨɻ
̎ʣࣄྫݕ౼ձʹ͍ͭͯ
ɹʮड༰ɼ܏ௌͷଆ໘͸ࠓޙʹඞཁͱࢥͬͨʯʮࣗ
෼ͷίϛϡχέʔγϣϯͷ܏޲ɼױऀͱͷؔΘΓ
ํ΁ͷ܏޲ʹؾͮ͘͜ͱ͕Ͱ͖ͨʯʮࣗ෼ͷࢥ͏
ίϛϡχέʔγϣϯ͕ඞͣ͠΋ױऀ͞Μʹͱͬͯ
ਖ਼͍͠΋ͷͰ͸ͳ͍ɼͱ͍͏͜ͱ͕Θ͔ͬͨʯ
ʮ৭ʑͳ৔໘ʹ͓͍ͯͷ他ͷױऀ͞ΜͱͷؔΘΓ
ํΛֶͿ͜ͱ͕Ͱ͖ͨʯʮࣗ෼ͷࢥ͍ࠐΈ͚ͩͰ
ͳ͘ɼױऀͷࢥ͍Λཧղͯ͠؃ޢ͢Δ͜ͱʯʮ͍
ΖΜͳҙݟΛฉ͘͜ͱ͕Ͱ͖ߟ͑ΛਂΊΒΕͨʯ
ʮࣗ෼ͷҙݟΛ͍ΖΜͳํ޲͔ΒݟΒΕͨʯʮ͍Ζ
表２　Counselor’s Attitude（E.H.Porter）
ଶ౓̑ྨܕ ಺༰
ධՁతଶ౓
ʢFWBMVBUJWFBUUJUVEFʣ
ԉॿऀ͕ɼ૬खͷൃݴʹରͯ͠ɼળѱɼਖ਼ෆਖ਼ɼదෆదɼ༗ޮແޮͳͲͷ൑அΛ͍ͯ͠Δ
͜ͱΛࣔ͢ଶ౓ɻ
˗ԿΒ͔ͷܗͰɼ૬खͷͳ͢΂͖͜ͱɼͳ͢΂͔Βͣ͜ͱΛࢦ͍ࣔͯ͠Δɻͭ·Γʮج४
ʹরΒ͠߹ΘͤΔʯͱ͍ͬͨಛ࣭Λ࣋ͪɼ٬؍తʹ֎͔Β͜ͷױऀΛݟɼ͜ͷױऀΛ֎͔
Βಈ͔ͦ͏ͱ͍͏ଶ౓Ͱ͋Δɻ
ղऍతଶ౓
ʢJOUFSQSFUJWFBUUJUVEFʣ
ԉॿऀ͕ɼ૬खͷൃݴʹରͯ͠ɼԿ͔Λڭ͑ͨΓɼͦͷҙຯΛ஌ΒͤͨΓɼ·ͨԿ͔Λࣔ
ͨ͠Γ͢ΔΑ͏ͳଶ౓ɻ
˗͜Ε͸ɼԿΒ͔ͷ͔ͨͪͰɼʮ͋ͳͨ͸͜͏͍͏;͏ʹߟ͑Δ΂͖ͩʯͱ͍͏;͏ʹ҉
͍ࣔͯ͠Δɻͦͷத਎ʹ͋Δ࿦ཧ͸ɼʮҼՌؔ܎ͷઆ໌ʯͰ͋Δɻྫ͑͹ɼʮ͋ͳ͕͍ͨ·
͜͏ͳ͍ͬͯΔͷ͸ɼྼ౳ײ͕͋Δ͔ΒͰ͢ʯͱ͍ͬͨൃݴʹΑͬͯࣔ͞ΕΔɻ٬؍తʹ
૬खͷਓΛ֎ଆ͔Βݟͯɼ֎ଆ͔Βಈ͔ͦ͏ͱ͍ͯ͠Δଶ౓ͳͲͰ͋Δɻ
ௐࠪతଶ౓
ʢQSPCJOHBUUJUVEFʣ
ԉॿऀ͕૬खͷਓʹ͍ͭͯ΋ͬͱ஌ࣝ΍৘ใΛ͋ͭΊΔɼ͋Δ͜ͱʹ͍ͭͯ΋ͬͱٞ࿦͠
ͯ૬खͷҙ޲Λ஌Γ͍ͨͱ͍ͬͨଶ౓ɻ
˗ҩྍͷྖҬͰ͸΋ͬͱ΋ී௨ͷ΍ΓํͰ͋ΔɻԿΒ͔ͷ͔ͨͪͰɼ૬खͷਓ͕΋ͬͱ৘
ใΛఏڙ͠ɼ΋ͬͱ͋Δ఺ʹ͍ͭͯ࿩͠߹͍Λల։͢Δ͜ͱΛͷͧΜͰ͍Δ͜ͱΛࣔ͢ɻ
ௐࠪత͋Δ͍͸਍அతଶ౓ͷ಺༰ʹ͋Δ࿦ཧ͸ɼʮݪҼ୳ٻʯͰ͋ΓɼͦͷݪҼ͕Θ͔ͬ
ͨͳΒ͹ɼͦΕʹର͢Δॲཧํ๏Λߟ͑Δɼͱ͍͏ͱ͜Ζʹ͋Δɻ٬؍తͳߏ͑ʹཱͬͯɼ
֎ଆ͔Β૬खʹ͸ͨΒ͖͔͚ɼͦΕʹΑ࣏ͬͯྍత੒ՌΛ͋͛Α͏ͱ͢Δଶ౓Ͱ͋Δɻ
ࢧ࣋తଶ౓
ʢTVQQPSUJWFBUUJUVEFʣ
ԉॿऀ͕ɼ૬खʹʮେৎ෉Ͱ͢Αʯͱอূͨ͠Γɼʮ͋ͳ͚ͨͩͰ͸ͳ͍ʯͱͳ͙͞Ίͨ
Γͯ͠ɼਂࠁͳײ৘΍ෆ҆Λ؇࿨͠ɼআڈͯ͠མͪண͔ͤΑ͏ͱ͢Δଶ౓ɻ
˗ʮಉ৘తʯʮԹ৘ओٛతʯͳଶ౓Ͱ͋Γɼԉॿऀͷओ؍తͳ৺ͷಈ͖Λجຊͱ͍ͯ͠Δ
఺Ͱ͸ɼʮධՁతଶ౓ʯʮղऍతଶ౓ʯʮௐࠪతଶ౓ʯͱ͸ҟͳΔ͕ɼͪ͜Βͷ͸ͨΒ͖͔
͚ʹΑͬͯ૬खΛม͑ͯΏ͜͏ͱ͍͏఺Ͱ͸ಉ͡ΞϓϩʔνͰ͋Δɻࢧ࣋తଶ౓ͷ಺༰Λ
ݕ౼ͯ͠ΈΔͱɼʮ͋ͳͨͷݱࡏͷײ͡ํ΍ߟ͑ํ͸ɼෆඞཁͰ͋Δʯͱݴ͍ͬͯΔ͜ͱ
ʹͳΓɼԉॿऀͷҙਤͱ͸ผʹɼࣄ࣮ͱͯ͠૬खͷ৺ͷಈ͖Λ཈ѹ͠Α͏ͱ͢Δ͸ͨΒ͖
͔͚ʹͳΔɻ
ཧղతଶ౓
ʢVOEFSTUBOEJOHBUUJUVEFʣ
ԉॿऀ͕૬खͷݴ༿ɼײ৘ɼγϣοΫɼ஌֮ͳͲΛ͋Γͷ··ड͚औΓɼਖ਼͘͠ཧղͯ͠
͍Δ͔Ͳ͏͔ɼͦΕΛ͔֬ΊΑ͏ͱ͢Δଶ౓ɻʮڞײʯʮड༰ʯͱ͍ΘΕΔଶ౓ΛؚΉɻ
˗͜ͷଶ౓͸ɼ૬खͷਓʹͱͬͯ֎ଆ͔Βͷ͸ͨΒ͖͔͚Ͱ͸ͳ͍ɻʮධՁతଶ౓ʯʮղऍ
తଶ౓ʯʮௐࠪతଶ౓ʯʮࢧ࣋తଶ౓ʯ͕͢΂ͯ֎ଆ͔Βͷ͸ͨΒ͖͔͚Ͱ͋ͬͨͷʹର͠
ͯɼཧղతଶ౓͸಺ଆ͔Βͷ͸ͨΒ͖͔͚Ͱ͋Δɻ
ग़యɿ&)1PSUFS"O*OUSPEVDUJPOUP5IFSBQFVUJD$PVOTFMJOHɼେஈஐ྄  ਓؒͷ؃ޢͷग़ൃ఺
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ࣗݾཧղͱ他ऀཧղΛਂΊΔࣄྫݕ౼ձͷҙٛͱڭҭతޮՌ
Μͳਓ͔ΒͷҙݟΛ͖͘͜ͱͰҧͬͨࢹ఺͔Β؃
ޢͰ͖ͨʯʮ͍Ζ͍ΖͳҙݟΛฉ͍ͯΑΓֶͼ͕
ਂ·ͬͨʯʮࣗ෼͚ͩͷߟ͚͑ͩͰ͸ݟ͑ͯ͜ͳ
͔ͬͨ͜ͱΛ஌Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨʯʮ他ͷֶੜͷߟ
͑Λฉ͘͜ͱ͸Α͍ษڧʹͳͬͨʯʮ༷ʑͳଊ͑
ํ͕͋Δʯʮ他ͷਓͷߟ͑Λฉ͘͜ͱͰɼࣗ෼ͷ
ߟ͑ͷࢀߟʹͨ͠Γɼ͜͏͍͏ߟ͑ํ΋͋Δͱ͍
͏͜ͱΛֶ΂ͨʯʮࣗ෼͕ߟ͍͑ͯΔ͜ͱҎ֎ͷ
ߟ͑΍ࢦఠ͞Εͯ෼͔Δ͜ͱ͕多͍ʯʮਓ͸ͦΕ
ͧΕߟ͑ํ͕ҧ͏ʯͳͲͷهࡌ͕͋ͬͨɻ
̏ʣױऀͱͷରԠͷ͋Γํʹ͍ͭͯͷֶͼ
ɹʮݴಈ΍ද৘ʹ͸ඞͣҙຯ͕͋Δʯʮױऀͷද৘
表３　プロセスレコードを記載した理由
ɾױऀͷൃݴ͕িܸతͰ͏·͘ฦ౴͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨͨΊৼΓฦΖ͏ͱࢥͬͨ
ɾױऀ͕όΠλϧαΠϯͷଌఆΛ̎೔ଓ͚ͯஅͬͨͨΊɼͲͷΑ͏ͳݴ༿͕͚΍ߦಈΛͱΔ΂͖Ͱ͔͋ͬͨৼΓฦΔͨΊ
ɾόΠλϧαΠϯͷଌఆΛڋ൱͞Εͨཧ༝Λߟ࡯͠ɼ੠͔͚͸ద੾Ͱ͋ͬͨͷ͔ΛৼΓฦΔͨΊ
ɾױऀͷൃݴΛ͏·͘ฉ͖औΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͣɼױऀͷࢥ͍Λ೺Ѳ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨͨΊ
ɾױऀͷػݏ͕ͱͯ΋ෆ҆ఆͰ͋ΓɼओͳݪҼ͸ԿͰ͋Δ͔΋͏Ұ౓ߟ͑ͯΈ͔ͨͬͨͨΊ
ɾױऀͷපؾʹର͢Δࢥ͍Λฉ͖ɼࣗ෼ͷฦ౴ͰΑ͔ͬͨͷ͔ɼͦΕͱ΋Կ΋ݴΘͣʹͦͬͱ͓͍ͯͨ͠ํ͕Α͔ͬ
ͨͷ͔Λߟ͍͑ͨͱࢥͬͨͨΊ
ɾױऀ͕පؾʹΑͬͯɼҎલͷΑ͏ʹࣗ෼ҰਓͰࣗ༝ʹੜ׆Λߦ͑ͳ͍ͱ͍͏͜ͱΛվΊͯײͤ͡͞ɼࣗଚ৺͕௿Լ
ͯ͠͠·͏͜ͱ͕ɼ೔ৗੜ׆ʹ͸多͋͘Δͱ͍͏͜ͱΛײ͔ͨ͡Β
ɾױऀʹ৯ࣄࢦಋΛͨ͠ࡍʹɼ͏Μ͟Γͨ͠ද৘͕ΈΒΕͨͷͰɼͲͷΑ͏ʹରԠΛ͢Ε͹Α͔ͬͨͷ͔ߟ͑௚ͨ͢Ί
ɾ੠͔͚Λߦ͕ͬͨɺҰ౓ͷ੠͔͚Ͱ͸఻Θ͍ͬͯͳ͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͱײͨͨ͡Ί
ɾόΠλϧαΠϯଌఆΛݏ͕ΒΕଓ͚ͨཧ༝Λߟ͑ɼࠓޙͲͷΑ͏ʹؔΘΕ͹Α͍͔ߟ͑ͨͨΊ
ɾ਎ͩ͠ͳΈʹ͍ͭͯ៉ྷʹ͠Α͏ͱ͍͏ҙ͕ࣝΈΒΕɼͦͷ࣌ͷױऀͷࢥ͍ΛৼΓฦΖ͏ͱࢥͬͨ
ɾ͍ͭ΋͸࿩͔͚ͯ͠΋ᰐ͚ͩ͘Ͱ͕͋ͬͨɺ͜ͷ࣌͸ױऀࣗΒʮؾ࣋ͪΑ͔ͬͨʯͱൃݴ͕͋Γɺࣗ෼ͷͲͷΑ͏
ͳ੠͔͚͕ͦ͏ͤͨ͞ͷ͔ৼΓฦΖ͏ͱࢥͬͨ
ɾױऀ͸ࣗଚײ৘͕௿Լ͓ͯ͠Γɼ೥ྸʹର͢ΔՁ஋͕େ͖͍͜ͱ͔ΒϓϥεࢥߟʹͳΔΑ͏ʹΞϓϩʔν͠Α͏ͱ
ߟ͑ͨɻձ࿩தʹࣗݾ൱ఆతͳൃݴ͕͋ͬͨͨΊɺϓϥεࢥߟʹͳΔΑ͏ʹΞϓϩʔν͕ͨ͠ձ࿩ʹߦ͖٧·ͬͯ
͠·ͬͨͨΊ
ɾױऀ͕ಉࣨױऀͷ͜ͱ͕ؾʹͳΓɼਭ຾ෆ଍Ͱগ͠ΠϥΠϥ͍ͯͨ͜͠ͱʹରͯ͠ͷରԠ͸ద੾Ͱ͋ͬͨͷ͔Λৼ
ΓฦΔͨΊ
ɾͲͷΑ͏ʹ͢Δͱױऀͷຊ৺Λฉ͘͜ͱ͕Ͱ͖ͨͷ͔ɼ࿩୊Λม͑ΔλΠϛϯά͸߹͍ͬͯͨͷ͔ΛৼΓฦΔͨΊ
ɾױऀ͸ࣗ෼͕ೝ஌঱Ͱ͋Δ͜ͱΛຊਓ͸Θ͔͍ͬͯΔΑ͏ͰΘ͔͍ͬͯͳ͔ͬͨɻձ࿩ͷதͰɼຊਓ͕ࣗ෼ͷ঱ঢ়
ʹؾ͖ͮࣗ෼Λ൵؍తʹͱΒ͍͑ͯΔͷʹରͯ͠ɼͲͷΑ͏ʹ౴͑ͨΒΑ͍ͷ͔Θ͔Βͳ͔ͬͨͨΊ
ɾױऀ͸ຊ౰͸·ֶͩੜʹ఻͍͑ͨؾ͕͔࣋ͪ͋ͬͨ΋͠Εͳ͍͕ɺͦΕΛֶੜͷൃݴʹΑͬͯःͬͯ͠·͔ͬͨ΋
͠Εͳ͍ͱࢥ͍࠶ߟ͔ͨͬͨ͠
ɾࢥߟաఔ͕ࠞཚ͍ͯ͠Δ༷ࢠ͕ΈΒΕɼͦͷΑ͏ͳױऀ΁ͷରԠΛৼΓฦΓ͍ͨͱࢥͬͨ
ɾױऀͷέΞͷඞཁੑΛཧղͯ͠΋Β͍ɼշ͘έΞΛड͚ͯ΋Β͏Α͏ʹ͢ΔͨΊ
ɾױऀͷൃݴʹରͯ͠ରԠʹࠔΓɼద੾ͳରԠʹ͍ͭͯ࠶ߟ͍ͨ͠ͱࢥͬͨ
ɾױऀͷؾ࣋ͪΛҾ͖ग़͢͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨཧ༝Λݕ౼͢ΔͨΊ
ɾࣗ෼ͷݴಈ͕ױऀʹରͯ͠ద੾ͳରԠͰ͔͋ͬͨΛߟ͑ΔͨΊ
ɾֶੜͷױऀͷରԠͷ͋ΓํΛݕ౼͢ΔͨΊ
ɾױऀͷૌ͑Λ܏ௌͰ͖͍ͯΔ͔Ͳ͏͔Λ෼ੳ͢ΔͨΊ
ɾױऀʹצҧ͍Λͤ͞ෆշͳࢥ͍ʹͤͯ͞͠·ͬͨͱײͨͨ͡ΊɼͲͷΑ͏ʹݴ͏͜ͱ͕ద੾Ͱ͋ͬͨͷ͔Λߟ͑ΔͨΊ
ɾױऀֶ͕ੜʹෆຬΛͿ͚ͭͨ৔໘ͷରԠͰࣗ෼ͷ͔͔ΘΓΛৼΓฦΓ͍ͨ
ɾهԱো֐͕ٙΘΕΔ৔߹Ͱͷֶੜͷױऀ΁ͷ͔͔ΘΓΛৼΓฦΓ͍ͨ
ɾসإͰ࿩Λ͍ͯͨ͠ױऀ͕ٸʹ҉͍ද৘ʹͳΓྦΛු͔΂ΔΑ͏ͳձ࿩ͷྲྀΕΛͭͬͯ͘͠·ͬͨͨΊɼࣗ෼ͷର
Ԡ΍ൃݴʹ͍ͭͯߟ͑௚ͨ͢Ί
ɾױऀʹ੠͔͚ΛߦͬͨࡍʹೲಘͰ͖͍ͯͳ͍༷ࢠ͕ΈΒΕͨͨΊɼֶੜͷ͔͔ΘΓ͕ద੾Ͱ͸ͳ͔ͬͨͱࢥ͍ɼͲ
ͷΑ͏ͳ͔͔ΘΓ͕ద੾Ͱ͋ͬͨͷ͔Λݕ౼͢ΔͨΊ
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表４　学生の態度分析ごとの記載例
ʢʣௐࠪతଶ౓هࡌྫ
ױऀͷ໨͖ͭɾද৘ɾݴಈ ֶੜ͕ߟ͑ͨΓɼײͨ͡Γͨ͜͠ͱ ֶੜ͕ݴͬͨΓɼߦͬͨΓͨ͜͠ͱ
ᶃʮٽ͖ͨ͘ͳΔ͙Β͍ᙱ͍ɻࢮʹ
͍ͨͰ͢Αʯͱসإ͸ͳ͘ɼԼΛ
޲͖ɼͨΊଉΛ͖ͭͳ͕Βݴ͏ɻ
ᶆʮશ਎͕ᙱ͍Ͱ͢ɻԿͰͰ͠ΐ͏
͔ʯڳ΍࿹Λ৮Γͳ͕Βݴ͏ɻ
ᶉ࣋ࢀ͍ͯ͠ΔༀΛࢦ͞͠ɼʮృͬ
͓ͯ͜͏͔ͳʯͱݴ͏ɻʮ΋͏ࢮ
ʹ͍ͨɻ͍ۤ͠Ͱ͢Αɻָ͠Έ΋
ͳ͍ʯͱݴ͏ɻ
ᶍ΋͏ຍ࠿͸͍͍Ͱ͢ɻͲ͏ʹ͔ͳ
ΔͰ͠ΐ͏ɻ
ᶄࢮʹ͍ͨͱݴ͏͘Β͍ʹᙱΈ͕ڧ
͍ͷͩɻ
ᶇༀ͸ృ͍ͬͯΔͷͩΖ͏͔ɻ
ᶋᙱΈ͕͋Δ͜ͱͰɼͱͯ΋ۤ௧Λ
ײ͍ͯ͡Δͷͩɻ࿩୊Λม͑ͯࢮ
ʹ͍ͭͯߟ͑ͳ͍Α͏ʹ͠Α͏ɻ
ᶅͲ͕͜ᙱ͍ͷͰ͔͢ɻ
ᶈༀ͸ృΓ·͔ͨ͠ɻ
ᶌຍ࠿͸ָ͠ΈͰ͸ͳ͍Ͱ͔͢ɻ
ʢʣࢧ࣋తଶ౓هࡌྫ
ױऀͷ໨͖ͭɾද৘ɾݴಈ ֶੜ͕ߟ͑ͨΓɼײͨ͡Γͨ͜͠ͱ ֶੜ͕ݴͬͨΓɼߦͬͨΓͨ͜͠ͱ
ᶃԼΛ޲͖ෆ҆͛ͳද৘Λ͍ͯ͠Δɻ
ᶆʮาߦث͕ͳ͍ͱา͚ͳ͍͠ɼख
ઌ΋ࣗ༝͕͖͔ͳ͍ɻ΋͏৸͖ͨ
Γʹͳͬͯ͠·͏ͷ͔ͳʯͱ௿͘
খ͍͞੠Ͱݴ͏ɻ
ᶉʮͦ͏Ͱ͔͢Ͷʯͱແද৘ͰͭͿ
΍͘Α͏ʹݴ͏ɻ
ᶄϦϋϏϦͰೖཋ܇࿅͕͏·͍͔͘
ͳ͔ͬͨ͜ͱΛؾʹ͍ͯ͠Δͷͩ
Ζ͏͔ɻ
ᶇױऀͷؾ͕࣋ͪޙΖ޲͖ʹͳͬͯ
͠·͏ɻԿͱ͔ྭ·ͯ͠ؾ࣋ͪΛ
લ޲͖ʹ͍ͨ͠ɻ
ᶅʮࠓ೔΋ؤுΓ·ͨ͠ͶɻർΕͯ
͍ͳ͍Ͱ͔͢ʯͱ੠Λ͔͚ͨɻ
ᶈʮͰ΋ɼखज़ͷޙ͔Βͱͯ΋্ख
ʹา͚ΔΑ͏ʹͳͬͨ͡Όͳ͍Ͱ
͔͢ɻ·ͩ·ͩ͜Ε͔ΒͰ͢ɻେ
ৎ෉Ͱ͢ΑʯͱসإͰ໌Δ͍ޱௐ
Ͱݴ͏ɻ
ʢʣղऍతଶ౓هࡌྫ
ױऀͷ໨͖ͭɾද৘ɾݴಈ ֶੜ͕ߟ͑ͨΓɼײͨ͡Γͨ͜͠ͱ ֶੜ͕ݴͬͨΓɼߦͬͨΓͨ͜͠ͱ
ᶃϕουͰթচͨ͠··ɼ෰Λ୤͝
͏ͱ͍ͯ͠Δɻ
ᶆʮ͋͋ͦ͏Ͱ͔͢ʯͱݴ͍ͳ͕Β
ϘλϯΛ͸ͣ͢ɻ
ᶉʮॵ͍͔Β୤͕ͤͯԼ͍͞ɻ͓ئ
͍͠·͢ʯͱݴ͍ɼϘλϯΛશ෦
֎্͠ணͷӈ࿹൒෼·Ͱ୤͍Ͱ͍
Δɻ
ᶄ·ͨ෰Λ୤͝͏ͱ͍ͯ͠Δɻ೤͕
Ͱ͍ͯΔͷʹ෰Λ୤͍ͩΒɼѱ͘
ͳΔΑɻ
ᶇͦ͏Ͱ͔͢ͱݴ͍ͳ͕ΒͲ͏ͯ͠
ϘλϯΛ֎͢ͷ͔ͳɻ
ᶅʮ෰Λ୤͙ͱ෩अΛͻ͖·͔͢Βɼ
෰͸ண͓͖ͯ·͠ΐ͏ʯͱ఻͑ͨɻ
ᶈʮϘλϯ͸ɼͱΊ͓͖ͯ·͠ΐ͏
͔ʯ
ʢʣධՁతଶ౓هࡌྫ
ױऀͷ໨͖ͭɾද৘ɾݴಈ ֶੜ͕ߟ͑ͨΓɼײͨ͡Γͨ͜͠ͱ ֶੜ͕ݴͬͨΓɼߦͬͨΓͨ͜͠ͱ
ᶃֶੜͷ੠͔͚ʹԿͷ൓Ԡ΋ݟͤͣɼ
ֶੜͷإΛݟΔ͜ͱ΋ͳ͘৯ࣄΛ
͍ͯ͠Δɻ
ᶆटΛԣʹৼΓͳ͕Β΋ࣗ෼ͷϖʔ
εΛม͑Δ͜ͱͳ͘৯ࣄΛଓ͚Δɻ
ද৘͸͏Μ͟Γ͍ͯ͠ΔΑ͏Ͱ͋
Δɻ
ᶉฉ͍͍ͯΔ༷ࢠ͕ͩɼʮΘ͔ͬͨ
͔Βʯͱ͍͏Α͏ͳද৘Ͱ৯ࣄΛ
ͦͷ··ଓ͚͍ͯΔɻ
ᶄࢲ͕఻͑ͨΑ͏ʹͯ͠΋ΒΘͳ͍
ͱޡᅞ͢Δ͔΋͠Εͳ͍ͷʹɻ
ᶇԿճ΋ݴΘΕͯ͏Μ͟Γ͍ͯ͠Δ
ͷ͔ͳɻͰ΋ࢦಋ͠ͳ͍ͱޡᅞ͢
ΔՄೳੑ͸ߴ͍ΑͶɻ
ᶅʮ΋͏গ͠Ώͬ͘Γ৯΂ͯΈ·
͠ΐ͏ɻਫ෼͸ͱΒͳͯ͘΋Α͍
Ͱ͔͢ʯͱ੠Λ͔͚Δɻ
ᶈʮҰޱͰೖΕΔྔ͕多͍Ͱ͢Αɻ
ͷͲʹͭ·ΔͰ͠ΐ͏ɻͷͲʹ٧
·ͬͯΉͤͳ͍Α͏ʹগͣͭ͠৯
΂ͯ΋͍͍ͷͰ͢Αʯͱݴ͏ɻ
ʢʣཧղతଶ౓هࡌྫ
ױऀͷ໨͖ͭɾද৘ɾݴಈ ֶੜ͕ߟ͑ͨΓɼײͨ͡Γͨ͜͠ͱ ֶੜ͕ݴͬͨΓɼߦͬͨΓͨ͜͠ͱ
ᶃʮྡͷ͓͹͋͞Μ͕ɼேํͷ̏࣌
͔̐࣌͘Β͍ʹى͖ͯɼࢲ͸຾Ε
ͳ͔ͬͨͷΑʯͱࢲͷ໨Λݟͳ͕
Βݴ͏ɻ
ᶆʮͦ͏ͳͷΑɻຊ౰ʹ໘౗ͳͷΑɻ
Ͱ΋ɼࢲ͸ɼனؒ΋Ջ͔ͩΒͶɻ
͜Μͳ࿩Λฉ͍ͯ͘Εͯ͋Γ͕ͱ
͏Ͷʯͱམͪண͍༷ͨࢠͰ࿩ͨ͠ɻ
ᶄͦΕͰɼ໷͸຾Εͳ͔ͬͨͷͩɻ
গ͠ΠϥΠϥͯ͠΋͍ΔΑ͏ͩͳɻ
ᶅʮͦ͏ͳͷͰ͢Ͷɻ͓ྡͷํ͕ே
ํʹى͖ΒΕͨͷͰɼ຾Εͳ͔ͬ
ͨͷͰ͢Ͷʯͱᰐ͖ͳ͕Βݴͬͨɻ
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表５　事例検討会での学び（＊重複している内容は削除した）
１．プロセスレコードについて
ɾϓϩηεϨίʔυΛ௨ͯ͠৭ʑͳड͚औΓํΛֶΜͩ
ɾϓϩηεϨίʔυͰͱͯ΋ਂ͍࿩͕Ͱ͖ͨ͠ɼࣗ෼ʹͳ͍ߟ͑ํͩͬͨΓɼࣗ෼ʹͳ͔ͬͨ৽ͨͳ஌ࣝΛڞ༗Ͱ͖ͨ
ɾϓϩηεϨίʔυΛݟ௚ͨ͜͠ͱͰɼେࣄͳͱ͜Ζ΍ɼζϨͷੜͨ͜͡ͱؾ෇͚ͨ͜ͱͰ޿͍ࢹ໺ΛֶΜͩ
ɾର৅ͱͷؔΘΓํΛϓϩηεϨίʔυΛ௨ֶͯ͠΂ͨ
ɾϓϩηεϨίʔυͷ࠶ߏ੒͕໾ཱͬͨ
ɾϓϩηεϨίʔυͰࣗ෼Ͱ͸ؾͮ͘͜ͱͷͰ͖ͳ͍ࢹ఺͔ΒͷҙݟΛฉ͘͜ͱ͕Ͱ͖ͨ
ɾϓϩηεϨίʔυͷݟ௚͠͸༗ҙٛͰ͋ͬͨ
ɾϓϩηεϨίʔυͰਂ͍࿩͕Ͱ͖ͯΑ͔ͬͨ
ɾϓϩηεϨίʔυͰɼ৽ͨͳൃݟ͕͋ͬͯΑ͔ͬͨ
ɾϓϩηεϨίʔυͷߟ͑ํ͕Θ͔ͬͨ
ɾϓϩηεϨίʔυ͕ࠓ·Ͱ͋·ΓΘ͔Βͳ͔͕ͬͨɼݟΔࢹ఺͕Θ͔ͬͯͱͯ΋ษڧʹͳͬͨ
ɾϓϩηεϨίʔυͰߟ͑ΛਂΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨ
ɾϓϩηεϨίʔυݕ౼͸ɼࣗ෼ͷ܏޲͕Θ͔ͬͨ
ɾϓϩηεϨίʔυݕ౼ʹ͓͍ͯɼࣗ෼ͷ܏޲΍ಛ௃͕෼͔ΓɼࢲͷதͰࠓ·ͰҰ൪ཧղ͕ਂ·ͬͨϓϩηεϨίʔ
υݕ౼͕Ͱ͖ͨ
ɾϓϩηεϨίʔυͰͱͯ΋ਂ͍άϧʔϓϫʔΫ͕Ͱ͖ͨ
ɾؔΘΓํʹ͍ͭͯͳͲֶͼ͕ਂ·ͬͨͨΊϓϩηεϨίʔυݕ౼ձ͕Ͱ͖ͯΑ͔ͬͨ
ɾϓϩηεϨίʔυͰͷ·ͱΊ͸෼͔Γ΍͔ͬͨ͢
ɾϓϩηεϨίʔυͰױऀͱͷؔΘΓΛΈͭΊ௚͢͜ͱ͕Ͱ͖ͨ
ɾϓϩηεϨίʔυͷల։͸ͱͯ΋ษڧʹͳͬͨ
ɾϓϩηεϨίʔυͷେ੾͞ΛॳΊͯ஌ͬͨ
ɾϓϩηεϨίʔυͷ಺༰ɼߟ͑Λڞ༗Ͱ͖ͨ
ɾϓϩηεϨίʔυͷݕ౼Ͱࣗ෼ͷ܏޲Λ஌Δػձʹͳͬͨ
ɾϓϩηεϨίʔυͷ෼ੳͰ࣮शதͷ΋΍΋΍͕͖ͬ͢Γͨ͠
ɾϓϩηεϨίʔυͰױऀ͞ΜͱͷؔΘΓํΛֶͿ͜ͱ͕Ͱ͖ͨ
２．事例検討会について
ɾड༰ɼ܏ௌͷଆ໘͸ࠓޙʹඞཁͱࢥͬͨɽͰ΋࣮शͷલʹཉ͔ͬͨ͠
ɾࣗ෼ͷ܏޲ʹؾͮ͘͜ͱ͕Ͱ͖ͨɾࣗ෼ͷίϛϡχέʔγϣϯͷ܏޲ɼױऀͱͷؔΘΓํ΁ͷ܏޲ʹؾͮ͘͜ͱ͕
Ͱ͖ͨɾࣗ෼ͷࢥ͏ίϛϡχέʔγϣϯ͕ඞͣ͠΋ױऀ͞Μʹͱͬͯਖ਼͍͠΋ͷͰ͸ͳ͍ɼͱ͍͏͜ͱ͕Θ͔ͬͨ
ɾ৭ʑͳ৔໘ʹ͓͍ͯͷ他ͷױऀ͞ΜͱͷؔΘΓํΛֶͿ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɾࣗ෼ͷࢥ͍ࠐΈ͚ͩͰͳ͘ɼױऀͷࢥ͍
Λཧղͯ͠؃ޢ͢Δ͜ͱ
ɾֶͼΛਂΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɾڞ༗͢Δ͜ͱ΍૬ஊ͕Ͱ͖ͨɾਂ͘ߟ͑Δػձʹͳͬͨɾ࣍ͷରԠʹͭͳ͛ΒΕΔ
ͱࢥͬͨɾ΋΍΋΍͕ɼগ͠औΕͨ
ɾ他ͷਓͷֶͼΛฉ͘͜ͱͰࣗ෼΋多͘ͷֶͼΛಘΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɾ他ͷਓͷֶͼΛ͖͘͜ͱ͕Ͱ͖ͨɾ他ֶੜͷ
ֶͼΛڞ༗Ͱ͖ͨ
ɾֶͼΛ;ΓฦΔ্ͰඞཁͰ͋ͬͨͱߟ͑Δɾ͍͔ͭ͸ମݧ͢ΔͰ͋Ζ͏ࣄྫͳͷͰ໾ʹཱͬͨ
ɾ他ֶੜͷ৭ʑͳҙݟΛฉ͘͜ͱ͕Ͱ͖ͨɾ他ͷֶੜͷֶͼΛڞ༗Ͱ͖ͨɾ͍ΖΜͳਓͷҙݟΛฉ͚͓ͯ΋͠Ζ͔ͬ
ͨɾօͷҙݟ͕ͱͯ΋ࢀߟʹͳͬͨɾ͍ΖΜͳਓͷߟ͑΍ҙݟ͕͖͚ͨɾ͍ΖΜͳਓͷֶͼΛฉ͘͜ͱ͕Ͱ͖ͯ
ͨΊʹͳͬͨࣗ͠෼ΛৼΓฦΕ͔ͨΒ
ɾࣄྫΛৼΓฦΔ͜ͱͰࣗ෼ͷ܏޲͕෼͔ͬͨɾؾ͔ͮͳ͍ࣗ෼ͷ܏޲͕Θ͔ͬͨ
ɾױऀͷ͔͔ΘΓํʹ͍ͭͯߟ͑ΔΑ͍ػձʹͳͬͨɾࣗ෼Ͱ͸ؾ͔ͮͳֶ͔ͬͨͼΛ஌Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨ
ɾ他ͷֶੜͱҰॹʹࣗ෼ͷࣄྫΛୈࡾऀͷࢹ఺Ͱߟ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɼ৽ͨͳࢹ఺Ͱߟ͑ΒΕͨɾΈΜͳɼࡉ͔͘؍
࡯͍ͯ͠Δ
ɾ৭ʑͳߟ͕͑͋Δ͜ͱɾ͍ΖΜͳଊ͑ํ͕͋Δɾ৭Μͳࢹ఺͔ΒΈΔ͜ͱ͕େࣄͩͱ͍͏͜ͱ
ɾ৭ʑͳҙݟ͕ฉ͚Δ͜ͱͰɼࠓޙͷࣗ෼ͷߦಈʹ׆͔͢ώϯτͱͳΔ͜ͱΛֶ΂ͨɾࣗ෼Ͱ͸ࢥΘͳ͔ͬͨҙݟ
Λฉ͘͜ͱ͕Ͱ͖ͯΑ͔ͬͨ
ɾࣗ෼ͱಉֶ͡ͼ͚ͩΕͲɼࢹ఺͕ҧͬͯ͜͏͍͏ݟํ΋͋Δͷͩͱֶ΂ͨɾࣗ෼Ͱ͸ߟ͑Δ͜ͱͷͰ͖ͳ͍ҙݟ
Λ͖͘͜ͱ͕Ͱ͖ͯΑ͔ͬͨɾࣗ෼͕ؾ͍͍ͮͯͳ͔ͬͨΓɼߟ͑ͨΓͰ͖͍ͯͳ͔ͬͨ͜ͱΛɼؾͮ͘͜ͱ͕
Ͱ͖ͨ఺ɾࣗ෼Ͱ͸ߟ͑ͳ͍Α͏ͳҙݟ͕ฉ͚ͨͨΊΑ͔ͬͨ
ɾ͍ΖΜͳҙݟΛฉ͘͜ͱ͕Ͱ͖ߟ͑ΛਂΊΒΕͨɾࣗ෼ͷҙݟΛ͍ΖΜͳํ޲͔ΒݟΒΕͨ͜ͱɾ͍ΖΜͳਓ͔
ΒͷҙݟΛ͖͘͜ͱͰҧͬͨࢹ఺͔Β؃ޢͰ͖ͨɾ͍Ζ͍ΖͳҙݟΛฉ͍ͯΑΓֶͼ͕ਂ·ͬͨɾ੠͔͚ͷ࢓ํ
΍ߟ͑ํͷ͕͍ͪ͸͚͋ͬͨͲͱͯ΋ࢀߟʹͳͬͨɾࣗ෼͚ͩͷߟ͚͑ͩͰ͸ݟ͑ͯ͜ͳ͔ͬͨ͜ͱΛ஌Δ͜ͱ
͕Ͱ͖ͨ
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΍͙͠͞ͳͲΛ͔ͬ͠ΓಡΈͱΔ͜ͱ͕େࣄʯ
ʮؔΘΓํɼݴಈΛͲͷΑ͏ʹͱΒ͑Δ͔ʯʮࣗ෼
ओମͰ͔͔ΘΔͷͰ͸ͳ͘ɼࣄ࣮Λ֬ೝ͠ɼڞײ
తཧղΛ͢Δ͜ͱʯʮױऀͷࢥ͍Λཧղ͢Δ͜ͱʯ
ʮ܏ௌ͢Δ͜ͱͱ͸ͲͷΑ͏ͳ͜ͱֶ͔Ϳ͜ͱ͕
Ͱ͖ͨʯͳͲͷهࡌ͕͋ͬͨɻ
Ⅵ．考　　察
１．資料として用いているプロセスレコードについ
て
ɹ֎ޱʣ͸ɼࣗ෼ࣗ਎ͷதʹੜ͍ͯ͡ΔࣄฑΛ࡯஌
͢Δྗɼ͞Βʹͦͷ੒Γߦ͖Λݟಧ͚͍ͯ͜͏ͱ͢
ΔྗͳͲͷ͞·͟·ͳྗ͕؃ޢࢣͷߦҝԽͷϓϩη
εʹඞཁͱ͞Ε͍ͯΔͱड़΂͍ͯΔɻ·ͨɼ؃ޢࢣ
ͷಈ࡞Λͻ͖͓͜͠ɼͦͷؔ৺Λूதͤ͞Δ΋ͷ͸ɼ
ױऀͷͦͷͱ͖Ͳ͖ͷঢ়گ΁ͷ൓Ԡͱͯ͠ͷױऀͷ
஌֮ͷ࢓ํ΍ͦΕʹ΋ͱͮ͘ױऀͷݴಈͰ͋Δͱड़
΂ɼࣄྫݕ౼͕༗ޮͳࣗݾֶशͷํ๏Ͱ͋Δͱࢦఠ
͍ͯ͠ΔɻࠓճͷϓϩηεϨίʔυͷهड़ཧ༝͸ɼ
ʮ͏·͘ฦ౴Ͱ͖ͳ͔ͬͨʯʮױऀͷࢥ͍Λ೺Ѳ͢
Δʯʮ੠͔͚͕ద੾Ͱ͔͋ͬͨʯʮͲͷΑ͏ʹରԠ͢
Ε͹Α͔ͬͨͷ͔ʯͳͲʹ͍ͭͯৼΓฦΔ͜ͱ͕ओ
ͳཧ༝Ͱ͋ͬͨɻֶੜ͸ɼࣗΒͷରԠͷ͋Γํ΍ί
ϛϡχέʔγϣϯͷํ๏͋Δ͍͸ର৅ऀͷࢥ͍Λཧ
ղ͠Α͏ͱϓϩηεϨίʔυΛهड़͓ͯ͠Γɼױऀ
ͷݴಈʹؔ৺Λد͍ͤͯΔɻ͕ͨͬͯ͠ɼϓϩηε
ϨίʔυΛهड़͢ΔͨΊʹରԠ৔໘Λ૝ى͢Δ͜ͱɼ
͞ΒʹϓϩηεϨίʔυΛ༻͍ͯࣄྫݕ౼Λߦ͍ɼ
ରԠ৔໘ΛஸೡʹΈ͍ͯ͘࡞ۀ͸ɼ֎ޱ͕ड़΂͍ͯ
ΔΑ͏ʹɼֶੜࣗΒͷݴಈͱױऀͱͷؒʹɼͲͷΑ
͏ͳ͜ͱ͕ى͍ͬͯ͜Δ͔͋Δ͍͸ͲͷΑ͏ͳ৔໘
Ͱ͔͋ͬͨΛֶशͰ͖Δ༗ޮͳํ๏Ͱ͋Δͱߟ͑Δɻ
２．態度分析にみられる学生の特徴と課題
ɹେஈʣ͸ɼ໘઀৔໘ʹ͓͚Δਓؒؔ܎ͷܕΛܾఆ
͢Δͷ͸ଶ౓ͷ৚݅ʹΑΔͱड़΂ɼཧղతଶ౓Ҏ֎
ͷ̐ͭͷଶ౓͸ɼͪ͜Β͕֎ଆ͔ΒԿΒ͔ͷಇ͖͔
͚Λͯ͠ɼ૬खΛͪ͜Βͷࢥ͏ํ޲΁͔͍͑ͯ͜͏
ͱ͢Δ΋ͷͰ͋Γɼਓؒؔ܎ʹ͓͚Δૢ࡞తΞϓ
ϩʔνʹཱͭͱ͠ɼཧղతଶ౓ͷΈ͕ૢ࡞͠Α͏ͱ
͠ͳ͍ΞϓϩʔνͰ͋Δͱͨ͠ɻࠓճͷֶੜͷهࡌ
ྫ͔Βɼױऀ΁ͷଶ౓ʹ͍ͭͯ͸ɼ࣍ͷΑ͏ʹ෼ੳ
Ͱ͖ͨɻ
ɹ·ͣɼௐࠪతଶ౓ͷֶੜͷ৔߹ɼʮࢮʹͨ͘ͳΔ
͙Β͍ᙱ͍ʯͱൃݴ͍ͯ͠Δױऀʹରͯ͠ɼʮͲ͜
͕ᙱ͍ͷ͔ʯͱਜͶɼ࣍ʹʮʢᙱ͍ͷ͸ʣԿͰͰ
͠ΐ͏͔ʯͱฉ͔Ε͍ͯΔ͜ͱʹରͯ͠ɼʮༀ͸ృ
ɾ他ͷֶੜͷߟ͑Λฉ͘͜ͱ͸ɼΑ͍ษڧʹͳͬͨɾߟ͑Δࡍͷࢹ఺͕૿͑ͨɾ༷ʑͳଊ͑ํ͕͋Δɾ他ͷਓͷߟ
͑Λฉ͘͜ͱͰɼࣗ෼ͷߟ͑ͷࢀߟʹͨ͠Γɼ͜͏͍͏ߟ͑ํ΋͋Δͱ͍͏͜ͱΛֶ΂ͨ
ɾࣗ෼͕ߟ͍͑ͯΔ͜ͱҎ֎ͷߟ͑΍ࢦఠ͞Εͯ෼͔Δ͜ͱ͕多͍ɾ৭ʑͳҙݟ΍ֶͼΛ͖͘͜ͱ͕Ͱ͖ͯΑ͔ͬ
ͨɾਓ͸ͦΕͧΕߟ͑ํ͕ҧ͏͜ͱ
３．患者との対応のあり方についての学び
ɾݴಈ΍ද৘ʹ͸ඞͣҙຯ͕͋Δɾױऀͷද৘΍͙͠͞ͳͲΛ͔ͬ͠ΓಡΈͱΔ͜ͱ͕େࣄɾؔΘΓํɼݴಈΛͲ
ͷΑ͏ʹͱΒ͑Δ͔
ɾࣗ෼ओମͰ͔͔ΘΔͷͰ͸ͳ͘ɼࣄ࣮Λ֬ೝ͠ɼڞײతཧղΛ͢Δ͜ͱɾױऀͷࢥ͍Λཧղ͢Δ͜ͱɼ܏ௌ͢Δ
͜ͱͱ͸ͲͷΑ͏ͳ͜ͱֶ͔Ϳ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɾ܏ௌɾڞײ͢Δ࢟੎͕େ੾ͩͱֶΜͩ
ɾ໨͖ͭ΍ද৘ɼݴಈʹ͸ɼҰͭͻͱͭཧ༝͕͋Δͱ͍͏͜ͱɼࣗݾͰղܾ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɼ֬ೝΛ͢Δͱ͍͏͜ͱ
ɾҰͭͻͱͭͷݴಈʹҙຯΛݟग़͢͜ͱ͕େ੾ͱࢥͬͨɾױऀͷݴಈͷҙຯΛͲͷΑ͏ʹཧղ͍͚ͯ͠͹Α͍͔ͷ
ϙΠϯτֶ͕΂ͨ
ɾ૬खͷҙݟͱࣗ෼ͷҙݟͷ͍͘ҧ͍ɼζϨ͸͋Δ͕ɼͦͷதͰࣗ෼ͷ૬खͷҙࢥΛଚॏ͢Δ͜ͱɾࣗ෼͕΋ͦ͠
ͷ৔ʹग़ձͬͨΒɾɾɾͱߟ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɾൃݴͷཪʹ͋Δࢥ͍Λࠓ·Ͱͷ৘ใ͔Βߟ͑Δ͜ͱ
ɾࣗ෼ͷݴ༿ͱױऀ͞Μͷݴ༿ʹζϨ͕͋ͬͨͱ͍͏͜ͱΛֶΜͩ
ɾίϛϡχέʔγϣϯΛͱΔதͰױऀ͞Μͷࢥ͍ͬͯΔ͜ͱͱɼࣗ෼ͷࢥ͍ͬͯΔ͜ͱʹζϨ͕ੜ͍ͯ͡Δͱ͍͏
͜ͱ΋͋ΔͷͰɼͦͷͭͲڭ͍͑ͯ͘ඞཁ͕͋Δͱ͍͏͜ͱΛֶΜͩɾҰਓͻͱΓߟ͑ํ͕ҧͬͯέΞ΍ίϛϡ
χέʔγϣϯͷਖ਼ղ͸̍ͭͰ͸ͳ͍ͱ͍͏͜ͱɾίϛϡχέʔγϣϯͱ͸ױऀͷ਺͚༷ͩʑͳܗ͕͋Δ͜ͱ
ɾࣗ෼ͷࢥ͍ΛͪΌΜͱ఻͑ΒΕͳ͍ਓͷ৔߹ɼͦͷਓ͕ԿΛࢥ͍ͬͯΔͷ͔ߟ͑ͯରॲ͢Δ͜ͱͷେ੾͞ɾױऀ
͞ΜͱͷؔΘΓ͸೉͍͕͕͠Μ͹͔͔ͬͯΘΖ͏ͱ͢Δ͜ͱ͕େ੾
ɾױऀͱ多ؔ͘ΘΓΛ΋ͭͱ৴པؔ܎͕ங͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͍͏͜ͱɼױऀͷ͜ͱΛ஌Ζ͏ͱ͍͏͜ͱ͕େࣄͰ
͋Δͱ͍͏͜ͱɾױऀͱͲͷΑ͏ͳࢥ͍ͰؔΘΔ͜ͱ͕େ੾Ͱ͋Δ͔ͱ͍͏͜ͱΛֶΜͩ
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ࣗݾཧղͱ他ऀཧղΛਂΊΔࣄྫݕ౼ձͷҙٛͱڭҭతޮՌ
Γ·͔ͨ͠ʯͱਜͶ͍ͯΔɻͦΕ͔Βɼʮ΋͏ࢮʹ
͍ͨɻ͍ۤ͠Ͱ͢Αɻָ͠Έ΋ͳ͍ʯͱͷൃݴʹ
ʮຍ࠿͸ָ͠ΈͰ͸ͳ͍Ͱ͔͢ʯͱਜͶ͍ͯΔɻ͜
Ε͸ɼݪҼ୳ٻΛ͢ΔͨΊʹױऀʹਜͶɼͦͷݪҼ
͕Θ͔ͬͨͳΒ͹ɼͦΕʹର͢Δॲཧํ๏Λߟ͑Δ
ͱֶ͍ͬͨੜΛத৺ʹల։͍ͯ͠Δ৔໘Ͱ͋Γɼ
ʮࢮʹͨ͘ͳΔ͙Β͍ᙱ͍ʯͱ͍͏ױऀͷૌ͑ʹ͸
Ԡ͍͑ͯͳ͍ରԠʹͳ͍ͬͯͨɻ
ɹ࣍ʹɼࢧ࣋తଶ౓ͷֶੜͷ৔߹ɼԼΛ޲͖ෆ҆͛
ͳද৘Λ͍ͯ͠Δױऀ͕ɼʮาߦث͕ͳ͍ͱา͚ͳ
͍ɼखઌ΋ࣗ༝͕͖͔ͳ͍ɻ৸͖ͨΓʹͳͬͯ͠·
͏ͷ͔ͳʯͱૌ͍͑ͯΔͷʹରͯ͠ɼʮױऀͷؾ࣋
͕ͪޙΖ޲͖ʹͳͬͯ͠·͏ɻԿͱ͔ྭ·ͯ͠ؾ࣋
ͪΛલ޲͖ʹ͍ͨ͠ʯͱߟ͑ɼʮͰ΋ɼखज़ͷޙ͔
Βͱͯ΋্खʹา͚ΔΑ͏ʹͳͬͨ͡Όͳ͍Ͱ͔͢ɻ
·ͩ·ͩ͜Ε͔ΒͰ͢ɻେৎ෉Ͱ͢ΑʯͱԠ͍͑ͯ
ͨɻ͜Ε͸ɼԉॿऀ͕ʮ͋ͳͨͷݱࡏͷײ͡ํ΍ߟ
͑ํ͸ෆඞཁͰ͋Δʯͱݴ͍ͬͯΔ͜ͱʹͳΓɼԉ
ॿऀͷҙਤͱ͸ผʹɼࣄ࣮ͱͯ͠૬खͷ৺ͷಈ͖Λ
཈ѹ͠Α͏ͱ͢Δ͸ͨΒ͖͔͚ͱͳ͍ͬͯΔ৔໘ͱ
ͳͬͨɻͭ·Γɼਂࠁͳײ৘΍ෆ҆Λআڈ͠མͪண
͔ͤΔͨΊʹɼֶੜ͕ʮେৎ෉Ͱ͢Αʯͱอূͯ͠ɼ
า͚ͳ͘ͳΓखઌͷࣗ༝͕ར͔ͣ৸͖ͨΓʹͳΔ͔
΋͠Εͳ͍ͱ͍ͬͨ͜ͱΛߟ͑ͳͯ͘Α͍ͱ৺ͷಈ
͖Λ཈ѹ͍ͯ͠Δૢ࡞తͳରԠͱͳ͍ͬͯͨɻ
ɹղऍతଶ౓ͷֶੜͷ৔߹ɼൃ೤͕͋Γॵ͍ͱ෰Λ
୤͝͏ͱ͍ͯ͠Δױऀʹରͯ͠ɼ෰Λ୤͙ͱ೤͕ग़
͍ͯΔঢ়ଶ͕ѱԽ͢ΔͷͰɼ෰Λ୤͙ͷΛ΍Ίͤ͞
Α͏ͱ͍ͯͨ͠ɻ͜Ε͸ɼʮ͋ͳͨ͸͜ͷΑ͏ʹߟ
͑Δ΂͖Ͱ͋Δʯͱ఻͍͑ͯΔ͜ͱʹͳΓɼ٬؍త
ʹױऀͷߦಈΛ֎ଆ͔ΒΈͯɼ֎ଆ͔Βಈ͔ͦ͏ͱ
͍ͯ͠Δ͜ͱʹͳΔɻͭ·Γɼൃ೤͕͋Γʮॵ͍͔
Β෰Λ୤͝͏ʯͱ͍ͯ͠Δױऀͷҙਤʹ͸ؔ܎ͳ͘ɼ
ױऀͷߦಈΛม͑Α͏ͱઆಘ͠Α͏ͱ͍ͯ͠ΔରԠ
ʹͳ͍ͬͯͨɻ
ɹධՁతଶ౓ͷֶੜͷ৔߹ɼޡᅞ͢Δةݥੑ͕͋Δ
ױऀͷ৯ࣄઁऔͷߦಈΛม͑ͯ΋Β͓͏ͱ͔͔Θͬ
͍ͯͨɻ৯ࣄઁऔͷϖʔεΛม͑ͳ͍ױऀʹରͯ͠ɼ
ʮ΋͏গ͠Ώͬ͘Γ৯΂ͯΈ·͠ΐ͏ɻਫ෼͸ͱΒ
ͳͯ͘΋Α͍Ͱ͔͢ʯʮҰޱͰೖΕΔྔ͕多͍Ͱ͢
ΑɻͷͲʹͭ·ΔͰ͠ΐ͏ɻͷͲʹ٧·ͬͯΉͤͳ
͍Α͏ʹগͣͭ͠৯΂ͯ΋͍͍ͷͰ͢Αʯͱ఻͑ͯ
͍Δ͕ɼױऀ͸͏Μ͟Γ͍ͯ͠Δͱ͍͏৔໘Ͱ͋ͬ
ͨɻ͜Ε͸ɼױऀ͕ͳ͢΂͖͜ͱɼͳ͢΂͔Β͟Δ
͜ͱΛࢦ͍ࣔͯ͠Δ͜ͱʹͳΓɼج४ʹরΒ͠߹Θ
ͤͯɼҰํతʹ֎ଆ͔ΒױऀΛม͑Α͏ͱ͍ͯ͠Δ
ରԠʹͳ͍ͬͯͨɻ
ɹ࠷ޙʹɼཧղతଶ౓ͷֶੜͷ৔߹ɼױऀͷྡͷ͓
͹͋͞Μ͕ேํૣ͔͘Βى͖ͯ໘౗Ͱ຾Εͳ͔ͬͨ
ͱૌ͍͑ͯΔ͜ͱʹରͯ͠ɼͦΕͰ໷͸຾Εͣʹগ
͠ΠϥΠϥͯ͠΋͍ΔΑ͏ͩͱߟ͑ɼʮͦ͏ͳͷͰ
͢Ͷɻ͓ྡͷํ͕ேํʹى͖ΒΕͨͷͰɼ຾Εͳ
͔ͬͨͷͰ͢Ͷʯͱฦ͍ͯͨ͠৔໘Ͱ͋Δɻ͜Ε͸ɼ
૬खͷײ৘ͳͲΛ͋Γͷ··ड͚औΓਖ਼͘͠ཧղ͠
͍ͯΔ͔Ͳ͏͔ɼͦΕΛ͔֬ΊΑ͏ͱ͍ͯ͠Δঢ়گ
Ͱ͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ɼױऀ͕ʮ͜Μͳ࿩Λฉ͍ͯ͘
Εͯ͋Γ͕ͱ͏Ͷʯͱམͪண͍༷ͨࢠͰฦ͢ରԠͱ
ͳ͓ͬͯΓɼ಺ଆ͔Βͷ͸͖͔͚ͨʹͳ͍ͬͯͨɻ
ɹҎ্ͷଶ౓෼ੳ͔Β͍͑Δ͜ͱ͸ɼ؃ޢڭҭͰ͸
૬खͷΞηεϝϯτ΍ɼঢ়گ൑அɼධՁΛৗʹߦ͏
Α͏ʹཁٻ͢Δ̒ʣ͜ͱ͔Βɼ؃ޢࢣͱױऀͱͷؔ܎
ʹ͓͍ͯɼױऀ͸৘ใఏڙऀͰ͋Γ؃ޢࢣ͸ͦͷ৘
ใ͔Β໰୊Λߏ੒͠ղܾํ๏Λߟ͑Δཱ৔ʣɼ·ͨɼ
ױऀ͸؃ޢࢣ͕ߟ͑ͨղܾํ๏ʹै͑͹Α͍ͱ͍͏
ड͚਎ͷཱ৔Ͱ͋Γओମੑ͕ͳཱ͍৔ʣͱͳ͍ͬͯ
ͨͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻͭ·Γɼֶੜ͸ɼͦͷ৔໘ͷ
ױऀࣗ਎Ͱ͸ͳ͘໰୊ʹؔ৺Λد͓ͤͯΓɼֶੜࣗ
਎Λத৺ʹల։ͨ͠৔໘Ͱ͋ͬͨͱ͍͑Δɻେஈʣ
͸ɼզʑ͸΍΍΋͢Δͱױऀͷ৺ཧ΍ױऀͷഎܠΛ
୳Γग़ͦ͏ͱ͕ͨ͠Γɼͦ͏͍ͬͨ৔߹͸؃ޢࢣͱ
ױऀ͸ௐ΂Δऀͱௐ΂ΒΕΔऀͷؔ܎ʹͳͬͯ͠·
͍ɼױऀ͸؃ޢࢣʹ߹ΘͤΔ͚ͩͷରԠʹͳΔͱड़
΂͍ͯΔɻՃ͑ͯɼ$PNCT Βʣ͸ɼͨ ͍͍ͯͷਓʑ
ͷձ࿩ͷ໨త͸ɼ他ͷਓʑ͕ݴΘͶ͹ͳΒͳ͍͜ͱ
Λฉ͘͜ͱͰ͸ͳͯ͘ɼࣗݾΛදݱ͢ΔػձΛָ͠
Ή͜ͱͰ͋Γɼਅͷ܏ௌ͸Ίͬͨʹ༻͍ΒΕͳ͍ٕ
ज़Ͱ͋Δͱ͍ͯ͠Δɻࠓճͷ݁ՌͰɼཧղతଶ౓Ҏ
֎ͷ̐ͭͷଶ౓ͰˋΛ઎Ί͍ͯͨ͜ͱ͸ɼ多͘
ͷ৔໘ʹ͓͍ͯେஈ͕ࣔͨ͠ʮ֎ଆ͔Β૬खʹ͸ͨ
Β͖͔͚ʯʮௐ΂Δ͔͔ΘΓʯΛ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕多
͍͜ͱɼ$PNCT Β͕ࣔͨ͠ʮௌ͘͜ͱ͸Ͱ͸ͳ͘
ࣗΒΛදݱ͢ΔؔΘΓʯΛ͓ͯ͠ΓɼֶੜΛத৺ʹ
ల։͔͔ͨ͠ΘΓ΍ରԠͷ৔໘͕多͘ɼௐࠪతଶ౓
͕多͔ͬͨ͜ͱͱ΋Ұக͢Δɻ
ɹϓϩηεϨίʔυͷهड़ཧ༝͸ɼʮ͏·͘ฦ౴Ͱ
͖ͳ͔ͬͨʯʮױऀͷࢥ͍Λ೺Ѳ͢Δʯʮ੠͔͚͕ద
੾Ͱ͔͋ͬͨʯʮͲͷΑ͏ʹରԠ͢Ε͹Α͔ͬͨͷ
͔ʯͳͲʹ͍ͭͯৼΓฦΔ͜ͱ͕ओͳཧ༝Ͱ͋ͬͨ
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 多 久 島 寛 孝 他
͕ɼݴ༿ͰԿΛͲͷΑ͏ʹݴͬͨΓ఻͑ͨΓ͢Δ͔
ͱ͍͏͜ͱҎલʹɼରਓԉॿͰ͸ԉॿ͢Δଆͷଶ౓
Λج൫ͱ͢Δ͜ͱɼզʑͷଶ౓͕૬खʹͱͬͯͲͷ
Α͏ͳ͜ͱΛҙຯ͢Δͷ͔ʹֶ͍ͭͯश͢Δ͜ͱ͕
ඞཁͰ͋ΓɼͦͷΑ͏ͳֶशͷ৔Λ༻ҙ͢Δ͜ͱ͕
ڭҭ্ͷ՝୊Ͱ͋Δͱ͍͑ΔɻͦΕʹΑͬͯɼࣗݾ
΍他ऀͷཧղΛਂΊ͍ͯ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δͱߟ͑Δɻ
３．事例検討会について
ɹࠓճɼࣄྫݕ౼ձʹ͍ͭͯɼֶੜͷˋ͕༗ҙ
ٛͰ໾ʹཱͬͨͱධՁΛ͓ͯ͠Γɼݸผͷ৔໘Λά
ϧʔϓͰ౼ٞ͢Δڭҭํ๏ͱͯ͠ɼࣄྫݕ౼ձͷҙ
ٛ͸େ͖͍ͱߟ͑Δɻ
ɹ֎ޱʣ͸ɼࣄྫݕ౼ͷҙٛ͸ࣗ෼ࣗ਎͕͋Δྟচ
ঢ়گͷͳ͔ͰͲͷΑ͏ʹػೳ͍ͯ͠Δ͔Λ֮ࣗͰ͖
Δ͜ͱʹ͋Δͱ͠ɼ͞Βʹɼ૬खʹͲͷΑ͏ʹࣗݾ
͕׆༻͞Ε͍ͯ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δͷ͔ͱ͍͏؃ޢࢣʹ
ͱͬͯͷ࠷େͷ՝୊Ͱ͋Δࣗݾఏڙɾࣗݾ׆༻ͷͨ
Ίͷ༗ޮͳ܇࿅ํ๏Ͱ͋Δͱ͍ͯ͠Δɻࣄྫݕ౼ձ
ʹର͢Δֶੜͷҙݟͷத͔Β΋ɼʮ͍ΖΜͳҙݟΛ
ฉ͘͜ͱ͕Ͱ͖ߟ͑ΛਂΊΒΕͨʯʮࣗ෼ͷҙݟΛ
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